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El 22 y 23 de octubre fueron los días en que or-ganizó la Sociedad Cubana de Ciencias de la 
Información, el 1er. Encuentro de Jóvenes Profe-
sionales de la Información, la Biblioteca Rubén 
Martínez Villena, centro de referencia para el sis-
tema de Bibliotecas Públicas de Cuba, fue la sede; 
ubicada en la patrimonial Plaza de Armas en La 
Habana Vieja.
Contó con una amplia asistencia, todas las po-
nencias inscritas fueron presentadas. Representa-
ciones de la Biblioteca Nacional de Cuba, del Ar-
chivo Nacional, la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Habana y otras instituciones. 
Esta última mencionada presentó un trabajo rela-
cionado con la necesidad de establecer alianzas 
entre las Bibliotecas Públicas Municipales y los Jo-
ven Clubs de Computación, en aras de potenciar el 
conocimiento y los productos y servicios que am-
bos generan. 
La ponencia “El Catálogo fotográfico para el Ca-
magüey culto y popular” demuestra soluciones au-
ténticas que pongan en valor las potencialidades 
y atractivos de la ciudad como destino turístico, 
sustentada en la necesidad de reconocer, a partir 
de la investigación, las posibilidades por la natura-
leza física de su patrimonio cultural, así como sus 
características identificativas. 
La gestión organizacional se hizo válida en el 
debate a partir de los trabajos presentados por el 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias. Apoyándose en la interrelación información, 
vigilancia e inteligencia empresarial, se demostró 
como interviene en la toma de decisiones desde la 
implementación de herramientas proactivas, sus 
correspondientes análisis y estrategias para el de-
sarrollo. 
Hay que destacar las dinámicas Conferencias 
impartidas, el día primero por el joven profesor 
universitario Alejandro Medina González, bajo el 
título: “Sistemas de información una perspectiva 
desde el análisis”, y el segundo día correspondió 
al director del Departamento de Desarrollo de la 
empresa de diseño de proyectos del Transporte SI-
TRANS, Víctor Fernández González, titulada “¿Es-
tamos preparados para el cambio…?” 
Estudiantes de Ciencias de la Información pre-
sentaron el Diseño de Identificación de competen-
cias profesionales de los bibliotecarios de la red de 
Bibliotecas Públicas de La Habana, donde propo-
nen toda una estructura metodológica para la ca-
racterización de estas. Otra propuesta versa sobre 
los indicadores para evaluar el funcionamiento 
de la Biblioteca Virtual del Centro de Información 
para la Defensa, los parámetros determinados 
fueron auditoria y contenido; navegación y recu-
peración; Ergonomía (comodidad y facilidad de 
utilización); Luminosidad (calidad de enlaces ex-
ternos); Visibilidad (número de enlaces que recibe 
de otros recursos); Disponibilidad y Accesibilidad; 
Diseño y Cobertura, al concluir la investigación 
proponen identificar los cambios que se necesitan 
realizar para que los usuarios se sientan más sa-
tisfechos y permitir una mayor retroalimentación 
y mejorar así, los niveles de gestión del conoci-
miento. 
Las revistas científicas también fueron llevadas 
al análisis para su desarrollo; estudios métricos, 
análisis de contenidos, estado de la revistas estu-
diantiles cubanas durante el periodo 2005-2015 
resulto en un análisis bibliométrico. El compendio 
de revistas científico-tecnológicas del Ministerio 
del Interior, se reporta como un servicio cohe-
rente y sistemático al clasificar y catalogar las te-
máticas que se compilan para facilitar la lectura 
e investigación de los usuarios. La valoración de 
la información que propicia Internet también fue 
cuestionada a través del Centro de investigaciones 
Históricas del Ministerio del Interior.
Otras propuestas destacan su contribución 
como productos y servicios bibliotecarios e infor-
mativos, aplicaciones informáticas en el ambiente 
de gestión empresarial y bibliotecario. 
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L a delegación cubana que asistió a la 82 Confe-rencia General y Congreso de IFLA —que en 
esta oportunidad estuvo integrada por un grupo 
de valiosos profesionales representando diferen-
tes tipos de bibliotecas, lo que permitió un balan-
ce profesional y poder asumir varias funciones—, 
tuvo a su cargo también la presentación de los siete 
posters que fueron aprobados y expuestos durante 
el cónclave.
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“Fidel Castro: midiendo la ciencias de un hom-
bre de ciencias”, se destacó como un significativo 
reporte bibliométrico a partir del legado docu-
mental del líder de la Revolución Cubana; apoyán-
dose en los indicadores descriptivos de la cien-
ciometría, se reportan datos valiosos de sus más 
significativas obras. “La Historia me absolverá” se 
Exposición de posters cubanos en la 82 
Conferencia General y Congreso de IFLA 
en Columbus, Ohio, Estados Unidos
M.Sc. Margarita Bellas Vilariño: Subdirectora para la 
Atención al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
y Presidenta Asociación Cubana de Bibliotecarios. Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí. Cuba.
reportó como el documento más citado en los en-
tornos web académicos, con unas 672 citas, según 
sus resultados. 
El encuentro juvenil demostró el conocimiento 
e interés científico de las nuevas generaciones, lla-
mados a continuar en función del desarrollo de la 
sociedad cubana. ■
Figura 2.
Poster 63, de la M.Sc. Margarita Bellas Vilariño.
rectora para la Atención al Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí y presidenta de la Asociación Cu-
bana de Bibliotecarios, montaron y defendieron 
los posters expuestos en el inmenso salón de expo-
siciones. En esta oportunidad la variedad de nú-
meros que nos fueron asignados para el montaje, 
permitió que en casi todos los bloques se pudiera 
ver un poster cubano. 
Figura 1.
Miembros de la delegación cubana al evento.
Miguel Viciedo Valdés, especialista de la Biblio-
teca Pública Rubén Martinez Villena y vicepresi-
dente de la Asociación Cubana de Bibliotecarios; 
Pedro Urra, especialista y profesor de la Universi-
dad de La Habana; Ileana Alfonso Sánchez, direc-
tora de Infomed; Sulema Rodríguez Roche, profe-
sora de la carrera de Ciencias de la Información 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de La Habana y Margarita Bellas Vilariño, subdi-
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